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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle BESSE-DESMOULIERES, Bibliothécaire au Centre Culturel Français, 
Libreville, Gabon. 
M. Jacques BILLIOUD, Bibliothécaire de la Faculté des Sciences de Marseille. 
M. Henri BOSC, Bibliothécaire de l'Université, Section des Collèges univer-
sitaires (Lettres et Sciences) de Pau. 
M. Michel BRIAND, Bibliothécaire de l'Ecole Nationale de la Santé Publique 
de Rennes. 
M. J. COMBES, Agent du Conseil de l'Europe. 
M. Donatien CRAHE, Service social, SHELL, Paris. 
Mlle Elisabeth EUDE, Sous-Bibliothécaire à l'Ecole Nationale des Langues 
Orientales, Paris. 
Mme Germaine GABISON, Bibliothécaire principale de la Bibliothèque du 
Comité d'entreprise Renault, Billancourt (Seine). 
M. Albert HAAS, Chef du service Central de Documentation à la Biblio-
thèque Centrale des Machines Bull, Paris. 
Mlle Paulette HAZARD, Bibliothécaire au Sanatorium « Chantoiseau », 
Briançon. 
Mlle Denise LEBEL, Bibliothécaire au Groupe d'études (de la Psychologie) 
de C. G. Jung, Paris. 
M. Pierre MOULINIER, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
M. Hubert NZEUTEM, Assistant-Bibliothécaire au Centre Culturel des Etats-
Unis, Yaoundé. 
Mme Madeleine PETIT, Bibliothécaire de l'Ecole Supérieure des Sciences 
économiques et commerciales, Paris. 
Mme Suzanne PETIT, Sous-bibliothécaire à la Mairie de Bagnolet (Seine). 
Mlle Noëlle POINÇON DE LA BLANCHARDIERE, Bibliothécaire de l'Ecole 
française de Rome. 
Mlle Geneviève THIERRY, Bibliothécaire à l'Institut d'Elevage et de Méde-
cine Vétérinaire des Pays Tropicaux, Maisons-Alfort. 
Mlle Geneviève ROY, Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Nantes. 
Mme Ghislaine VILLERS, Aide-bibliothécaire à l'Ecole Nationale des Eaux 
et Forêts, Nancy. 
M. Jean WATELET, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
